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0. M. 370/67 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Jefes y Oficiales del Cuerpo Ge
neral de la Armada que ,se reseñan.—Página 299.
01 M. 371/67 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Jefes del Cuerpo General
de la Armada que se citan.—Página 299.
O. M. 372/67 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Jefe y aficial del Cuerpo General de
la Armada que se mencionan.—Página 299.
*Ir
O. M. 373/67' (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Capitán de Corbeta de la Escala Com
plementaria D. Luis Serrano Benavides.—Página 299.
O. M. 374/67 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos a los Oficiales del Cuerpo Patentado
de Oficinas y Archivos que se citan.—Páginas 299
y 300.
Destino's.
O. M. 375167 (D) por la que se disvone quede a las
órdenes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de C,ártagena el Capitán de Fragata don
Antonio Vallés Suárez-Llanos.---Página 300.
O. M. 376/67 (D) por la que se nombra Segundo Co
mandante Militar de Marina de Sevilla al Capitán de
Fragata de la Escala Complementaria D. Luis Serrano
Benavides.—Página 300.
o. M. 377/67 (D) por la que se dispone embarque en
el destructor "Lepanto" el Teniente de Navío D. Fer
nando Guillén Salvetti. Página 300. •
Situaciones. -
0. M. 378/67 (D) por la que se dispone pase destinado a
la Subsecretaría de la Marina Mercante, quedando en
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar), el Capitán de Corbeta don
Manuel C. López-Dóriga Pérez.—Página 300.
0. M. 379167 (D) por la que se dispone pase a la Sub
secretaría de la Marina Mercante, quedando en la si
tuación de "servicios especiales" (Grupo de Destinos
de Interés Militar), el Capitán .de Corbeta D. Eduar
do Martínez de la Calleja.—Página 300.
RESERVA NAVAL
Prácticos de Fuerto.—Nombramientos.
0. M. 380/67 (D) por la que se nombra Práctico de
Número del Puerto de Tarragona. al Capitán de Cor
beta de la Reserva Naval Activa D. Manuel García
Calama.—Página 300.
Bajas.
O. M. 381/67 (D) por la que se dispone cause baja en
la Reserva Naval Activa y alta en la Reserva Naval
el Alférez de Navío D. Mariano Catalán González.—
Página 300.




0. M. 382/67 (D) por la que se dispone pasen destinados
a la Inspección General det Cuerpo los Tenientes Co
r9neles de Infantería de Marina que se citan.—Pági
nas 300 y 301.
O. M. 383/67 por la que se dispone pasen a ovillar los
destinos que se ihdictan los Comandantes de Infantería
de Marina que se res€fian.—Página 301.
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O. M. 384/67 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios al Grupo Especial los Tenientes de Infan
tería de Marina que se citan.—Página 301.
Licencias por enfermo.
0.-M. 385/67 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Fernando Pérez Ortiz.—Página 301.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 386/67 (D) por La que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de Infantería de Ma
rina 11 José María Ferrero y Ruiz de la Prada.—
Página 301.
Licencias por asuntos propios.
0. M. 387/67 por la que se conceden seis meses de licen
cia por asuntos propios al Director de Música de ter




O. M. 388/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "licenciado" el Teniente de la Escala de













0. M. 389/67 por la que se dispone cause baja en la
Agrupación Independiente de Madrid, en donde se en
cuentra realizando un período de prácticas extraordi
nario, el, Teniente de la Escala de Complemento de In
fantería de Marina D. Manuel" Fernández Fábregas.—
Página. 301.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 10 de enero de 1967 por la que se dispone cese
como Vocal de la Comisión Nacional de Astronomía
D. Vicente Planches Ripoll.—Página 302.
Orden de 10 de enero de 1967 por la que se nombra Vo
cal de la Comisión Nacional &e Astronomía a ,don
Mariano Rodríguez y Gil de Atienza.—Página 302.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 13 de enero
de 1967 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se' indican al personal de la Armada
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Orden Ministerial núm. 370/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la situación -prevista en el último párrafo, artícu
lo 9.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (DIARIO
OFICIAL núm. 292), del Almirante D. Pablo Suanzes
Jáudenes, se promueve a sus inmediatos empleos,
con antigüedad de 13 del mes actual y efectos ad
ministrativos de 1 de febrero próximo, al personal
del Cuerpo General de la Armada relacionado a con
tinuación, primeros en sus respectivas Escalas que se
hallan cumplidos de condiciones y han sido declara
dos "aptos" por la junta de .Clasificación y Recom
pensa, quedando e-scalafonados inmediatamente a
continuación del último de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata (S) i(AS) (G) don Jaime Gó
mez-Pablos Duarte.
Capitán de Corbeta (A) don Joaquín Díaz del Río
Jáudenes.—Tercera del turno de amortización.
Teniente de Navío (C) don José María Lagóstena
Alvarez.—Primera del turno de amortización.
Teniente d,e Navío (A) don Joaquín María Do
mínguez Aguado. Primera. del turno de amorti
zación.
Don José María Lagóstena Alv"arez continuará sin
número en el Escalafón por hallarse al "servicio de
otros Ministerios".






Orden Ministerial núm. 371/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase ala Escala de Tierra del Capitán de Navío (G) don
Miguel Domínguez Sotelo,• se promueve a sus inme
diatos empleos, con antigüedad de 23 de diciembre
último y efectos administrativos de 1 del mes actual,
a los Jefes del Cuerpo General de la Armada rela
cionados a continuación, primeros en sus respectivas
Escalas que se hallan cumplidos de condiciones yhan sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
liados inmediatamente a continuación del último de
sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata (E) (S) (G) don Isidoro Gon
zález-Adalid Rodríguez.
Capitán de Corbeta (A) don Angel López Pérez.---
Segunda del turno de amortización.
No asciende ningún Teniente de Navío por co
rresponder a la cuarta del turno de amortización en
este empleo.





Orden Ministerial núm. 372/67 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Capitán de Navío (G) (F)
don José Luis Fernández-Peña y Pineda, se pro
mueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
6 de diciembre de 1966 y efectos administrativos de
•1 de enero del afió actual, al personal del Cuerpo
General de la Armada relacionado a continuación,
primeros en sus respectivas Escalas -que se hallan
cumplidos de condiciones y han sido declarados "ap
tos" por la Junta de
•
Clasificación y Recompensas,
debiendo quedar escalafonados inmediatamente a con
tinuación del último de sus nuevos empleos:
Capitán de Corbeta (H) don Carlos Delgado Te
rán.—Primera del turno de amortización.
Teniente de Navío (A) (S) don Ginés Pérez Ga
liana.—Tercera del turno de amortización.
No asciende ningún Capitán de Fragata por co
rresponder a la cuarta del turno de amortización en
este empleo.
Madrid, 21 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 373/67 (D).—Por exis
tir vacante, se promueve a su inmediato empleo, conantigüedad de 23 de diciewbre de 1966 y efectos administrativos de 1 del mes actual, al Capitán deCorbeta de la Escala Complementaria D. Luis Se
rrallo Benavides, primero en su Escala 'que se halla
cumplido de condiciones y ha sido declarado "apto"
Por la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar escalafonado inmediatamente a con
tinuación del Capitán de Fragata de dicha Escala
D. Miguel Col! Montariá.
Madrid, 23 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 374/67 (D). — Como
consecuencia de la vacante producida por el pase ala situación de "retirado" del Archivero del CuerpoPatentado de Oficinas y Archivos D. Luis Acebedo
Fraila, se promueve a sus inmediatos empleos, conantigüedad del 25 de noviembre último y efectosadministrativos de 1 de diciembre siguiente, a los
siguientes/Oficiales del citado Cuerpo, primeros en
sus respectivas Escalas que se hallan cumplidos, delas han sido declarados "aptos" por
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la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonados a continuación del último de
.
sus nuevos empleos :
Oficial primero D. Pedro González Camoyano.—
Primera del turno de amortización.
Oficial segundo D. José Zaragoza Vicente.




Orden Ministerial núm. 375/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (AS) don Antonio
Vallés Suárez-Llanos, al cesar como jefe de la Se
gunda Escuadrilla de Dragaminas, quede a las ór
denes de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena en expectación de destino.




Orden Ministerial núm. 376/67 (D).--Se nom
bra Segundo Comandante Militar de Marina de Se
villa al Capitán de Fragata de la Escala Comple
meráaria D. Luis Serrano Benavides, actualmente
destinado en dicha Comandancia.
1\ladrid, 23 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 377/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (S) (AS) don Fer
nando Guillén Salvetti cese en el mando del sub
marino S. A.-42 y embarque en el destructor Le
punto.
- Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 378/67 (D).—Se dis
pone que el Capitáñ de Corbeta (AS) don Manuel C.
López-DórigaPéréz cese en el Estado Mayor de la
Armada y ,p4Se-t.inado ,a la Subsecretaría dé la
'
'
Marina Mercante, quedando en la situación de "ser
vicios -especialeá" (Grupo de Destinos de Interés Mi
litar), con arreglo a lo preceptuado en el Decreto
número 2.754/65 (D. O. núm. 224) y normas com
plementarias dictadas al efecto.
Madrid, 20 de enero de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 379/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (E) (G) don Eduar
do Martínez de la Calleja cese como Comandante
de la corbeta Villa de Bilbao, cuando sea relevado y
haya permanecido una semana a bordo con- su relevo,
y pase a la Subsecretaría de la Marina Mercante,
quedando en la situación de "servicios especiales"
(Grupo de Destinos dd Interés Militar), con arreglo
a lo preceptuado en el Decreto número 2.754/65
(D. O. núm. 224) y normas complementarias dic
tadas al efecto.







Orden Ministerial núm. 380/67 (D). Como
resultado del concurso-oposición celebrado para cu
brir una plaza vacante de Práctico de Número. del
Puerto de Tarragona, se nombra para dicho cargo
al Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa
D. Manuel García Calama, que cesará en el Primer
Negociado del Servicio de Personal, pasando a la
situación de "supernumerario"





Orden Ministerial núm. 381/67 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa D. Mariano Ca
talán González cause baja en dicha Reserva y cause
alta en« la Reserva Naval, debiendo quedar escala
fonado en la misma, con antigüedad de 18 de di-:
cLembre de 1964, a continuación de D. Gabriel Ba
bio Araco.









Orden Ministerial núm. 382/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes Coroneles de Infantería de
Marina D. Fernando. Pérez Ortiz y D. Jesús Muñoz
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Jiménez-Pajarero pasen destinados, con carácter for
zoso, a la Inspección General del Cuerpo.
El Teniente Coronel D. Jesús Muñoz Jiménez
Pajarero no se incorporará a su nuevo destino has
ta la termina.ción del Ejercicio "Atlántida-67".
Madrid, 23 de enero de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 383/67..—Se dispone que
los Comandantes de Infantería de Marina que se
relacionan pasen a ocupar, con carácter forzoso, los
destinos que al frente de cada uno se indican :
Don Santiago Bolívar Sequeiro.—De la Escuela
Naval Militar, al Tercio de Levante.—Cesará en su
actual destino en 30 de agosto próximo.
Don Ricardo Olivera' de la Cruz.---Al Grupo Es
pecial, sin desatender su actual cometido.
Don Jaime Sanguino Porcel.—Del 'Centro de Mo
vilización y Reserva .de la Comandancia Militar de
Marina de Alicante, al Tercio de Levante.
Don Enrique Fernández de Mesa y Montijano.—
De Ayudante Personal del General Inspector de In
genieros Navales, al Grupo Especial.--Césará en su
actual destino en 23 de febrero próximo.





Orden Ministerial núm. 384/67 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Infantería de Marina don
Rogelio Gil Sotres, D. Agustín González de Posada
y D. Carlos Díez de Tejada cesen en sus actuales des
tinos y pasen a prestar sus servicios al Grupo Es
pecial, ,con carácter forzoso.






Orden Ministerial núm. . 385/67 (D)'. COMO.
resultado de expediente incoado al efecto, se conce
den al Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Fernando Pérez Ortiz dos meses de licencia por
enfermo, que disfrutará en San Fernando (Cádiz)
y, Ronda(Málna),




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 386/67 (D).—Con arre.:
glo ;a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María José Ba
rrio Cuenca-Romero al Capitán de Infantería de
Marina D. José María Ferrero y Ruiz de la Prada.




Licencias por asuntIos propios.
Orden Ministerial núm. 387/67.—A petición del
iiiteresado, y con arreglo a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Licencias Temporales, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55),
se conceden seis meses de 'licencia por asuntos pro
pios para el extranjero al Director de Música de
tercera clase de la Armada D. Manuel Galduf Ver
deguer.
Durante el disfrute de esta licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación del Tercio del Norte.







Orden Ministerial núm. 388/67 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en el apartado 2.° de la Orden
Ministerial número 2.536/62 (D. O. núm. 170), de
30 de julio, pasa a la situación de 'licenciado" el
Teniente de la Escala de 'Complemento de Infan
tería de Marina D. Jacinto Romafiach Ferrer, con
efecto a partir de la fecha de esta Orden Ministerial.





Orden Ministerial núm. 389/67.—A petición del
interesado, se dispone que el Teniente de la Escala
de Complemento de Infantería de 1arina D. Ma
nitei Fernández Fábregas causé baja en la Agrupa
clon Independiente de Madrid, ‘"en dónde se 'ten
cuentra realizando un periodo' de '1")rácticas extraordi
nario, concedido por Ordeh Ministerial número 1.972
de 1966 (D. O. núm. 104).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 10 de enero de 1%7 por la que
se dispone cese como Vocal de la Comisión
Nacional de Astronomía don Vicente Pla
nelles Ripoil.
Ilmo. Sr.: Habiendo cesado en su cargo de Direc
tor del Instituto y Observatorio de Marina de San
Fernando don Vicente Planches Ripoil, por motivo
de su nuevo nombramiento como Director del Insti
tuto Hidrográfico de la Marina,
Esta Presidencia ha dispuesto cese como Vocal de
la Comisión Nacional de Astronomía, nombramiento
que ostentaba como inherente a dicho cargo.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 10 de enero de 1967.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General del Instituto Geográfico
y Catastral, Presidente de la Comisión Nacicynal
de Astronomía.
(Del B. O. del Estado núm. 20, pág. 1.027.)
ORDEN de 10 de enero de 1967 por la que
se nombra Vocal de la Comisión Nacional
de Astronomía a don Mariano Rodríguez
y Gil de Atienza.
Ilmo. Sr.: Por cese del ilustrísimo señor don Vi
cente Planelles Ripoll, que en su calidad de Director
del Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando ostentaba el nombramiento de Vocal de la
Comisión Nacional de Astronomía,
Esta Presidencia ha dispuesto sea nombrado Vocal
de la Comisión Nacional de Astronomía don Maria
no Rodríguez y Gil de Atienza, actual Director del
Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
•
Madrid, 10 de enero de 1967.
CARRERO
Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Nacional de As
tronomía, Director del Instituto Geográfico y Ca
tastral.
1,, i
(Del B. O. del" Estado núm. 20, pág. 1.027.)
Página 302. DIARIO OFICIAL DEL
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
4.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO-A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SE
ÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Baltasar Gómez Alvafez,
con antigüedad de 13 de noviembre de 1966, a partir
de 1 de diciembre de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio 1de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRÓ DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Teodoro de,Leste
Cisneros, con antigüedad de 21 de octubre de 1966,.
a partir de 1 de noviembre de 1966. Cursó la docu
mentación el Ministerio de -Marina.
Capitán de Navíoactivo, D. Luis Arévalo Pelluz,
con antigüedad de 10 de noviembre de 1966, a partir
dé 1 de diciembre de 1966. Cursó la doCurnentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Manuel González
Mucientes, con antigüedad de 28 de octubre'de 1966,
a partir de 1: de. noviembre .de 1966. Cursó lá docu
mentación el .1\4imisterio de Marina. La antig,iiedad
que se le asigna es la de su solicitud, corno compren
dido en el artículo 20 'del vigente Reglamento de la
Orden.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Francisco González Ibá
ñez, con antigüedad de 7 de noviembre de 1966, a
partir de 1 de diciembre de 1966. Cursó la documen-:
tación el Ministerio de Marina.
Intervención.
Coronel, activo, D. Venancio López Rodríguez,'
con antigüedad de 10 de marzo de 1966; a partir de
1 de abril de 1966. Cursó la documentación el Mi
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nisterio de Marina. La antigüedad que se le asigna
es la de la fecha de su primera solicitud, conio com
prendido en el artículo 20 del vigente Reglamento de
ia Orden.
CRUCES PENS1ONAD.AS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo de Máquinas.
Teniente activo, D. Antonio Zaragoza Cía, con
antigüedad de 21 de junio de 1966, a partir de 1 de
julio de 1966. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Madrid, 13 de enero de 1967.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 19, pág. 285.)
o
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 279/67, de 14 de enero actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 15, pág.. 258), se rectifica en el
sentido de que el Subteniente Escribiente que apare
ce entre los ascendidos en la página 259, y tercero en
la relación, es D. Fernando Rembado Costa y no don
Fernando Pombado Costa, como aparece en dicha
relación.
Madrid, 24 de enero de 1967.—El Capitán de Na





Don Antonio Bueno Caviedes, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 1.562 de
1966, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Domingo Simón Martí
nez Herrería,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferról del Caudillo de fecha 12 de-enero actual,
recaído en el citado expediente, se declara nula y sin
ningún valor la citada Libritta ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que la encuentre y no haga
entrega de la misma a las Autoridades de Marina.
Santofia, 17 de enero de 1967.—El Teniente de
Navío, Juez instructor Antonio Bueno. ..)
1, (66)
Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Fernan




Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 12 de enero de 1%7 fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega 'del misma a las Autoridades de Marina..
Vigo, 16 de enero de 1967.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, M. Francisco Astorga Gazta
iiaga.
(67)
Don Salvador Bracho González, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 131 de 1966, instruido por pérdida de
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo Marítimo de Cartagena, que ocupa 21 fo
lio 264 de 1949, José García Gamba°,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
ito auditoriado de la Superior Autoridad judicial del
Departamento Marítimo de Cartagena de 13 de ene
ro de 1967 ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Valencia, 18 de enero de 1967.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Salvador
Bracho González.
(68)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y •lel expediente de
Varios número 75 de 1965, instruido por supues
ta pérdida de la Libreta de. Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo al folio 393 de 1948,
Benito Gregorio Cubas López,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 23 de diciembre último, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1967.
El Capitán de \Infantería de Marina, Juez instruc




1Ln Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
`11
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 80 de 1965, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio 164 de 1946, JuanHerrera Romero,
.,s
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Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial- de. la Base Naval de
Canarias de fecha 23 de diciembre último se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado ;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(70)
Don Santiago Pardo Peón Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 81 de 1965, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio 511038763, Sergio
Méndez Valladares,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 29 de diciembre último .se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado:
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(71)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 93 de 1965, instruido por supuesta pérdi
da de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo Eduardo Barroso Peraza,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 2 de enero del corriente año se de
clara nulo y sin valor el documento original arriba
citado; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(72)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
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nos número 96 de 1965, instruido por supuesta
pérdida de la Cartilla 'Naval Militar del inscripto
de este Trozo al folio 30 de 1952 y con el núme
•o 174-bis del reemplazo de 1952, José de Cán
dido Hernández,
Hago saber : Que por decreto
• auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 2 de enero del corriente ario se decla
ra nulo y sin valor el documento original arliba ci
tado ; incurriendo en responsabilidad quien hallándo
lo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón:
(73)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 2.de 1966, instruido por supuesto extravío
de la Cartilla Naval Militar de 1\ilanuel' Herrera
Padilla,
-
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 2 de enero del corriente año se decla
ra nulo y sin valor el documento orilinal arriba cita
do; incurriendo en -responsabilidad quien hallándolo
no haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(74)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente de Va
rios número 17 de 1966, instruido por supuesta
pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto
de este Trozo con el número 31 de 1932, Valentín
López González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 2 de erro del corriente año se de
clara nulo y sin valor el documento original arriba
citado ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1967.
-El Capitán de Infantería de Marina, .1 uez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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